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Самым острым вопросом для сельского хозяйства страны является общее 
техническое и технологическое отставание от своих главных конкурентов на 
мировом продовольственном рынке. Хоть мы и являемся довольно конкуренто-
способными на фоне остальных стран СНГ, но мы также имеем свои проблемы 
модернизации. В настоящее время перед сельским хозяйством поставлена зада-
ча технического перевооружения и индустриального развития, для решения ко-
торой необходимо создать высокотехнологичное производство, соответствую-
щее современным требованиям к уровню экономической эффективности. 
Модернизация агропромышленного производства, как прорыв к некоему 
идеальному состоянию АПК, имеет начальную и конечную точку. Начальная – 
конкретная отрасль производства с ее проблемами и возможностями, историей 
и географией. Конечная – идеал современности, который часто подвержен пе-
ременам. Одним из важнейших условий модернизации является четкая поста-
новка целей и задач, выработка средств их достижения, минимизация затрат на 
их достижение, при этом все, что мешает четко формулировать цели и задачи. 
Уточняя смысл понятия «модернизация агропромышленного производства», 
необходимо отметить, что оно означает обновление, ликвидацию отсталости, 
выход на современный, сравнимый с передовыми странами уровень развития: 
1) обновление производственного аппарата, замена устаревшего оборудования 
и технологий на современные, более производительные; 2) органическое вклю-
чение в новейшие мировые инновационные процессы, полная интеграция в ми-
ровую экономику, скорейшее использование всех важных нововведений, в том 
числе новинок в области организации и управления; 3) переподготовка, пере-
квалификация или замена кадров, переобучение и перевоспитание людей, при 
этом обучать, и воспитывать будут меняющиеся условия жизни. 
Развитию аграрного сектора Республики Беларусь препятствует ряд про-
блем, возникших как в настоящее, так и в давнее время. Главными из них явля-
ются: отток экономически активной части сельского населения в города, неэф-
фективное производство, разобщенность товаропроизводителей и износ основ-
ных средств. Однако имеются различные пути решения этих проблем, и в даль-
нейшем, при правильном подходе государства, все они могут быть решены. 
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